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Air sebagai salah satu komponen abiotik lingkungan memegang peranan yang 
sangat penting bagi kehidupan manusia. Permasalahan terkait dengan air sebagai 
kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, baik sebagai air minum, air bersih, industri, 
dan irigasi terletak pada kuantitas dan kualitasnya. Kualitas air tanah pada sumur gali 
yang dimanfaatkan oleh sebagian penduduk yang bertempat tinggal di daerah Kelurahan 
Telukan, Kecamatan Grogol Sukoharjo tidak begitu baik. Hal tersebut ditandai dengan 
air berwarna keruh, berbau, berwarna kuning, serat kandungan Fe dan Mn melebihi 
baku mutu. Berpijak pada kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan analisis kualitas air 
sumur dan upaya perbaikan kualitas air dengan fitoremediasi yaitu dengan 
menggunakan eceng gondok. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kualitas air 
sumur di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol Sukoharjo, 2) mengetahui pengaruh 
eceng gondok terhadap peningkatan kualitas air sumur di Kelurahan Telukan, 
Kecamatan Grogol Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen (exsperimental research). 
Populasi dalam penelitian ini adalah air dari sumur gali di Kelurahan Telukan, 
Kecamatan Grogol Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah air sumur yang diambil dari 3 
sumur gali (3 titik) di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol Sukoharjo. Hasil uji 
laboratorium selanjutnya dianalisis menggunakan uji analisis of varian (ANOVA) 
dengan program SPSS 17. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas air sumur di Kelurahan Telukan, 
Kecamatan Grogol Sukoharjo belum memenuhi baku mutu Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 
pada parameter bau, warna, TDS, kekeruhan, pH, Fe, dan Mn. Berdasarkan hasil data 
analisis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh eceng gondok terhadap peningkatan 
kualitas air sumur di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol Sukoharjo pada parameter 
bau, warna, TDS, kekeruhan, pH, Fe, dan Mn. 
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Water as one of the environment’s abiotic components plays a very important 
for human life. Problems associated with water as the basic needs of daily life, both as 
drinking water, clean water, industrial, and irrigation lies in quantity and quality. 
Groundwater quality in wells which are used by most of resident in Telukan Village, 
Grogol Subdistrict, Sukoharjo is not so well. It is marked by water which are turbid, 
smelly, yellow, and also Fe and Mn contents are out of the quality standard. Based on 
these facts, it is necessary to analyze the quality of well water and water quality 
improvement efforts with phytoremediation by using Eichornia crassipes (Mart.) 
Solms. The purpose of the research were: 1) to study the quality of well water in 
Telukan Village, Grogol Subdistrict, Sukoharjo, 2) to study the influence of Eichornia 
crassipes (Mart.) Solms toward increasing of well water quality in Telukan Village, 
Grogol Subdistrict, Sukoharjo. 
This study is experimental research. Well water in Telukan Village is used as 
population in this study. The sampling technique is done by purposive sampling. Well 
water which is taken from 3 wells (3 points) in Telukan Village is used as samples. 
Then, laboratory test result is analyzed using analysis of variance test (ANOVA) by 
SPSS 17. 
The result of analysis showed that well water quality in Telukan Village, Grogol 
Subdistrict, Sukoharjo has not fulfill the quality standard of the Minister of Health 
Regulation No.492/Menkes/Per/IV/2010 on Drinking Water Quality Requirements on 
odor, color, TDS, turbidity, pH, Fe, and Mn parameters. Based on the results of data 
analysis could be concluded that there was influence Eichornia crassipes (Mart.) Solms 
toward increasing of well water quality in Telukan Village, Grogol Subdistrict, 
Sukoharjo on the odor, color, TDS, turbidity, pH, Fe, and Mn parameters. 
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